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1. Cl3CCOOH (1.5 eq.)
2. Cl3COONa (1.5 eq.)
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1. MsCl (1.2 eq.)
2. NEt3 (3.0 eq.)
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1. CF3COOEt (1.3 eq.)
MeOH, quantittive
1. DCC 1.1 eq.)
2. DMAP (0.2 eq.)
DCM, 85%
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